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'LH (UVWEHVXFKH ]XU (UIDVVXQJ GHV 6WDWXV TXR DXI GHQ 3URMHNWEHWULHEHQ IDQGHQ LP
:LQWHUKDOEMDKU   VWDWW 1HEHQ GHQ ]HQWUDOHQ ,QGLNDWRUHQ GHU (XWHU XQG 6WRII
ZHFKVHOJHVXQGKHLW ZXUGHQ DOOH GLHVEH]JOLFK ZLFKWLJHQ (LQÀXVVIDNWRUHQ DXV +DO
WXQJVXPZHOW +HUGHQIKUXQJ )WWHUXQJ XQG )XWWHUEDX YRQ VHFKV JHVFKXOWHQ 0LW
DUEHLWHUQ GHP VRJHQDQQWHQ Ä3UD[LVWHDP³ HUKREHQ $QVFKOLHHQG NRQQWHQ DXI %D
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'LH ¶,QGLNDWRUHQOLVWHQµ ERWHQ GHQ 3URMHNWWHLOQHKPHU,QQHQ LQ )RUP HLQHU WDEHOODULVFKHQ
hEHUVLFKW VRZRKO HLQHQ hEHUEOLFN EHU GLH HLJHQH %HWULHEVVLWXDWLRQ DOV DXFK GLH 0|J
OLFKNHLWGLHHLJHQHQ'DWHQLQGLH*HVDPWKHLWDOOHU3URMHNWEHWULHEHHLQ]XRUGQHQÃ%HQFK
PDUNLQJµ +LHUEHU VRZLH EHU GLH WUDQVSDUHQWH XQG QDFKYROO]LHKEDUH 6FKULWW IROJH EHL
GHU 6FKZDFKVWHOOHQDQDO\VH ZXUGHQ GLH 0LOFKYLHKKDOWHU,QQHQ IU GLH 7KHPDWLN VHQVLEL
OLVLHUW XQG GLH HLQ]HOEHWULHEOLFKH 8PVHW]XQJ GHU YRUJHVFKODJHQHQ 2SWLPLHUXQJVPD
QDKPHQ EHI|UGHUW %HLVSLHOVZHLVH NRQQWH VR GDV *HVSUlFK DXI GLH HLQ]HOEHWULHEOLFKH
3UREOHPDWLN NXKDVVR]LLHUWHU 0DVWLWLVHUUHJHU ZLH 6 DXUHXV IRNXVVLHUW ZHUGHQ hEHU GLH
'DUVWHOOXQJGHU%HIXQGHGHU]\WREDNWHULRORJLVFKHQ8QWHUVXFKXQJHQGHU9LHUWHOJHPHONV
SUREHQ VRZLH GHU PLWWOHUHQ =HOOJHKDOWH =HOO]DKONODVVHQ EHVHW]XQJHQ XQG $XVKHLOXQJV
UDWHQ LQ GHU 7URFNHQVWHK]HLW GHU .KH ZXUGH VR HLQ 3UREOHPEHZXVVWVHLQ JHVFKDIIHQ
$XI %DVLV HLQHV 9RUVFKODJNDWDORJV GHU DXI GHU 6FKZDFKVWHOOHQDQDO\VH EDVLHUHQG YRP
3URMHNWNRQVRUWLXP HLQ]HOEHWULHEOLFK DXVJHDUEHLWHW ZXUGH IROJWH GLH 9HUHLQEDUXQJ EH
WULHEVLQGLYLGXHOO DEJHVWLPPWHU +DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQ LQ GLHVHP )DOO EVSZ GLH 2S
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